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例如：
分数 90-100 80-90 70-80 60-70 60以下





















（1）生词式：yóujú             （2）短语式：cānguān xuéxiào             
（3）句子式：Qǐng bǎ yǐzi  bān guòlai.                                   
下面的试题比较有新意3 ：
（4）妹妹说要去买一些____票，还要买一瓶酱____。(yóu)
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例如：
分数 90-100 80-90 70-80 60-70 60以下





















（1）生词式：yóujú             （2）短语式：cānguān xuéxiào             
（3）句子式：Qǐng bǎ yǐzi  bān guòlai.                                   
下面的试题比较有新意3 ：
（4）妹妹说要去买一些____票，还要买一瓶酱____。(yóu)







样题：选词填空：①而且   ②勉强   ③热烈   ④坚持   ⑤由   
（1）这个访问团（         ）他担任团长。









样题：我说什么你都当成（         ），以后准有你吃亏的时候。
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A. 得知自己的发明没有获得认可    B. 没有获奖











请问，前门是                                                         。
A. 北京的一条商业街     B. 重庆的一条商业街
C. 上海的一条商业街     D. 天津的一条商业街
上面的题应改为：前门是哪个城市的一条商业街？
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5.5　量词填空
样题：在空格内填入适当的量词，不能用“个”
一        雨伞    一        楼
5.6　词语搭配
样题：填名词：打扫                填动词：          足球  
　　　填形容词：          的鲜花      填补语：兴奋得                                
5.7　词语填空
样题：成语填空：温文尔（      ）   填近义词：支持（      ）
　　　填反义词（不能使用“不”）：喜欢（      ）
5.8　解释句中加点部分的意思
样题：这件事八字还没一撇呢。（                                                  ）
5.9　根据下面句子的意思写出相应的成语
样题：事情不因刮风或者下雨而受阻，照常进行。（成语：          ）
5.10　写出部首相同的汉字（适用于初级阶段）
样题：打——扌（        ）       边——辶（              ）
5.11　组词
（1）用所给的语素分别组成一个动词，每空只写一个字
样题：          论      表        
（2）用所给的多音字组词，每空只写一个字
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提问：                                                   ？
5.14　造句
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提问：                                                   ？
5.14　造句



























（1）我   食堂   去   吃饭（5个词）










句子的排列顺序为：                                                                
5.21用所给的词语完成句子或者会话
样题：
（1）完成句子：我一定要努力学习，                                              （报答）。
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（Ⅰ）A、常规    B、常见    C、日常    D、常常
（Ⅱ）A、健康    B、高兴    C、烦躁    D、麻烦
（Ⅲ）A、发现    B、引申    C、发起    D、引起   
（2）自由填写式的完型填空
美国人重视中国当代文学，翻译（      ）很多中国当代作家的小说，比
如：余华的《兄弟》、姜戎的《狼的图腾》、莫言的《生死疲劳》等；而德国
人（      ）不重视中国当代文学，认为中国当代文学平庸、没有价值。德国人
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